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1. INTRODUCCIÓN 
 
Ante un fenómeno tan propagado y arraigado como la globalización, uno de los 
propósitos fundamentales de las organizaciones contemporáneas ha sido la 
búsqueda de modelos o mecanismos más productivos que permitan el 
fortalecimiento de las actividades comerciales locales, así como el acceso a nuevos 
mercados extranjeros. 
Uno de estos mecanismos ha sido el desarrollo y consolidación de zonas francas, 
que en Colombia se estableció a mediados del Siglo XX, específicamente en 1958 
con la creación de la Zona Franca Industrial y Comercial de Barranquilla, 
primeramente como un instrumento para la promoción de exportaciones, pasando 
luego de un tiempo a mecanismo de promoción de la industria, de atracción de 
inversiones, asimismo de generación de empleo. 
De acuerdo con la Ley 1004 del 2005, una Zona Franca se define como “un área 
geográfica delimitada dentro del territorio nacional, en donde se desarrollan 
actividades industriales de bienes y de servicios o actividades comerciales, bajo una 
normativa especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior” 
(Legiscomex.com, 2016). 
Para la Zona Franca de Barranquilla, pionera en el país, el capital humano, el 
conocimiento, la infraestructura, la tecnología y la innovación, son aspectos 
fundamentales para la eficiencia de sus procesos. El propósito del presente informe 
es analizar uno a uno dichos aspectos con el fin de establecer la existencia de 
puntos débiles que puedan afectar o estén afectando la correcta ejecución de las 
operaciones, para posteriormente, plantear una propuesta que conlleve a mejorar 
el rendimiento y desempeño de la organización. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESCENARIO DE PRÁCTICAS 
 
ZONA FRANCA DE BARRANQUILLA 
S.A. U.O.Z.F.  
Zona Franca Industrial de Bienes y de 
Servicios de Barranquilla S.A. Usuario 
Operador de Zona Franca, es una 
sociedad colombiana del tipo anónima, constituida en el año 1993 con capital cien 
por ciento privado, con el objeto de prestar servicios de dirección, administración, 
promoción y desarrollo de Zonas Francas. 
 
2.1  BREVE HISTORIA1 
La Zona Franca de Barranquilla fue creada en el año de 1958 por medio de la Ley 
105 como un organismo estatal descentralizado con personería jurídica y 
Patrimonio propio, sometido para su administración y manejo al control de una Junta 
Directiva. 
Su objeto es promover el comercio exterior, generar empleo, divisas y servir de polo 
de desarrollo industrial de la región mediante la utilización de recursos humanos y 
naturales dentro de las condiciones contempladas en la Ley. 
A pesar de la excelente ubicación, adecuada infraestructura y el auge de industrias 
influenciadas por el comercio internacional; el bajo desempeño administrativo y 
exiguos resultados ocasionaron la entrega de los activos de Zona Franca en 
arriendo y su posterior enajenación al sector privado en el año de 1994; con el fin 
de lograr una total transformación administrativa, de manera que la nueva estructura 
                                                             
1 (Zona Franca de Barranquilla, 2017) 
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de funcionamiento y el ingreso de inversionistas privados se tradujera en el aumento 
de producción de bienes y servicios y en un mejoramiento de su eficiencia 
administrativa y modernización de su infraestructura. 
La Zona Franca Industrial y Comercial de Barranquilla opera por una sociedad 
privada que comenzó su operación, administración y promoción desde el 1º de julio 
de 1994. Se encuentra ubicada en Barranquilla, ciudad capital del departamento del 
Atlántico; tiene un área de un millón de metros cuadrados, ofrece lotes desde 1500 
mt2 hasta 25000 mt2; alquila terrenos cubiertos, descubiertos y cobertizos para las 
operaciones de sus usuarios teniendo en cuenta los cánones de arrendamiento 
establecidos con la intervención de la Oficina de Catastro nacional, seccional
Atlántico, los cuales son revisados cada tres años. Lo que se construya dentro de 
la Zona se considera propiedad de ella, de modo que el arrendatario prácticamente 
tiene el usufructo de la construcción por el plazo pactado. 
 
2.2  PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
2.2.1 Misión 
Ofrecemos infraestructura y servicios para el desarrollo de un comercio global. 
 
2.2.2 Visión 
Consolidarnos como el aliado clave para el desarrollo de negocios en el comercio 
global, actuando con responsabilidad social empresarial. 
 
2.2.3 Propuesta de Valor 
Maximizamos su rentabilidad con experiencia, seguridad e infraestructura. 
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2.2.4 Principios Corporativos 
 
 Crecemos con pasión y alegría para generar cada vez más bienestar. 
 Influimos responsablemente en nuestro entorno, en beneficio de nuestros 
grupos de interés (Clientes, Trabajadores, Accionistas, Proveedores, 
Copropietarios, DIAN, Autoridades, Comunidad). 
 Compartimos nuestro éxito. 
 Actuamos con rectitud y buenas prácticas. 
 Buscamos la excelencia operacional: Hacemos las cosas bien y cada vez 
mejor. 
 
2.2.5 Política Integral de Gestión 
Establecemos dentro de nuestras políticas el compromiso por: 
 Satisfacer los requisitos de nuestros clientes, los legales y otros aplicables, 
prestando servicios de una manera ágil, confiable y transparente, 
maximizando la rentabilidad de nuestros clientes con experiencia, seguridad 
e infraestructura. 
 Generar conciencia ambiental en el desarrollo de nuestras actividades, con 
el fin de actuar en consecuencia, fomentarla y hacerla llegar a nuestros 
grupos de interés. 
 Ofrecer a nuestros trabajadores unos niveles óptimos de bienestar físico y 
social. 
 Asumir las mejores prácticas para la gestión integral de los riesgos, 
promoviendo y facilitando el desarrollo de competencias de nuestro personal. 
 Rechazar cualquier manifestación o práctica delictiva, tales como el 
narcotráfico, el terrorismo o el contrabando. 
 Mejorar continuamente todos nuestros procesos. 
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2.2.6 Objetivos Sistema Integral de Gestión 
 
 Aumentar la satisfacción del cliente. 
 Incrementar el número de clientes. 
 Fomentar el cumplimiento de los requisitos asociados con la prestación de 
servicios. 
 Garantizar la confiabilidad de las operaciones de comercio exterior. 
 Controlar la contaminación ambiental asociada a nuestras actividades. 
 Fomentar un consumo sostenible de energía y agua. 
 Garantizar la formación del personal en cuanto a la protección del medio 
ambiente y a la realización segura de las actividades. 
 Controlar los peligros asociados con las actividades del personal. 
 Prevenir los accidentes e incidentes laborales. 
 Contar con el talento humano competente para el desarrollo de las 
actividades, en el momento oportuno. 
 Fomentar la excelencia operacional. 
 Fomentar un entorno seguro en la ejecución de las actividades de los 
procesos. 
 Garantizar el personal confiable para la ejecución de las actividades. 
 
2.2.7 Estructura Organizacional 
La máxima autoridad en la empresa está representada por la asamblea general de 
accionistas, lo cual es propio en las sociedades anónimas. 
El presidente constituye la máxima autoridad en materia administrativa y operativa, 
a su vez, existen 4 gerencias: 
a) Gerencia Administrativa y Financiera 
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b) Secretaría General 
c) Gerencia Comercial 
d) Gerencia de Proyectos. 
Es necesario resaltar que la Zona Franca de Barranquilla S.A U.O.Z.F. ha adoptado 
el enfoque por procesos, por lo cual ha reorganizado sus actividades en diecisiete 
procesos, los cuales se presentan en tres grandes grupos, de acuerdo con la función 
que presten de la siguiente manera: 
1) Procesos Gerenciales 
En la Zona Franca de Barranquilla se ha establecido como procesos gerenciales 
aquellos que están directamente relacionados con la planeación, el seguimiento y 
control de los procesos de la organización. (Planeación, seguimiento y auditoría a 
procesos, revisión y control de resultados). 
2) Procesos Operativos 
Los procesos operativos de Zona Franca de Barranquilla S.A U.O.Z.F. 
corresponden a aquellos que representan la razón de ser de la empresa y sobre los 
cuales se establece el alcance de la certificación de nuestro Sistema de Gestión de 
Calidad. (Gestión comercial, Inversión y mantenimiento, Gestión de usuario 
operador, Gestión de régimen franco y desarrollo) 
3) Procesos de Apoyo 
Estos procesos de apoyo son aquellos que prestan soporte a los procesos 
operativos para la eficaz realización de sus actividades. (Gestiones de compras, 
financiera, seguridad, recursos humanos, jurídica, Sistemas informáticos, Archivo 
central y control de documentos y registros, Secretaría general). 
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2.2.7.1 Área de Comercio Exterior: Desarrollo de Práctica Profesional 
OBJETIVO DEL PROCESO: Controlar las operaciones de comercio exterior y los 
inventarios de los usuarios calificados en las zonas francas operadas, a satisfacción 
del usuario, así como gestionar la autorización como usuario operador de nuevas 
zonas francas, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad del 
régimen franco. 
Responsable del Proceso: Secretaría General 
Líder del Proceso: Director de Comercio Exterior 
-Jefe de Operaciones Barranquilla 
 
 
2.3  UNIDADES DE NEGOCIO 
 
 Operación y administración del Régimen Franco en Zonas Francas 
Permanentes y 
 Permanentes Especiales. 
 Asesorías y capacitaciones especializadas de comercio exterior. 
 Comercialización de software especializado para el manejo de comercio 
exterior e-franco®. 
 Desarrollo de la infraestructura para el comercio global en el marco del 
régimen franco. 
 Comercialización, en la modalidad de arriendo o venta, de áreas declaradas 
como Zona Franca Permanente. 
 Creación de nuevas empresas en el marco del comercio exterior. 
 
2.4  PRINCIPALES SERVICIOS 
 
 Estructuración de proyectos de comercio exterior. 
 Estructuración de proyectos de Zonas Francas. 
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 Asesorías integrales de comercio exterior, capacitación y actualización. 
 Operación de Zonas Francas Permanentes y Permanentes Especiales. 
 Administración de Zonas Francas. 
 e-franco® (Software especializado de comercio exterior). 
 
2.5  CARACTERIZACIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO 
En el año 2016, la generación de empleos tuvo una disminución de 8% en 
comparación con el año 2015, con un total de 218 frente a 237 trabajadores 
respectivamente. 
El tipo de vinculación de los 218 trabajadores registrados en 2016, se encuentra 
clasificado de la siguiente manera: 
o 157 empleados directos 
o 25 contratos a término indefinido 
o 124 contratos a término fijo 
o 8 contratos de aprendizaje 
o 61 empleados en misión 
En ZONA FRANCA DE BARRANQUILLA S.A. U.O.Z.F., se ofrece en las mismas 
prestaciones sociales a los empleados, sin importar el tipo de vinculación. Estas 
son: seguro de vida, seguro médico, fondo de pensiones, cesantías, intereses sobre 
cesantías, primas, vacaciones y bonificación navideña. 
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2.6  DOCUMENTOS OFICIALES DE LA ORGANIZACIÓN: REGLAMENTOS Y 
MANUALES 
Con el propósito de garantizar la armonía y adecuado funcionamiento de los 
procesos que se llevan a cabo en la organización, se han creado e implementado 
una serie de reglamentos y manuales, a saber: 
REGLAMENTACIÓN INTERNA 
2.6.1 Manual de Normas Internas de Convivencia 
Objetivo: Este manual se crea con el propósito de favorecer la convivencia armónica 
de los Usuarios calificados por Zona Franca de Barranquilla S.A U.O.Z.F., sus 
empleados, empresas de apoyo, prestadores de servicios, clientes, proveedores y 
visitantes, señalando por una parte las normas de comportamiento institucional y 
personal que permitan el desarrollo de las actividades de cada empresa, y por otra, 
las conductas que son consideradas transgresiones a este manual. 
 
2.6.2 Reglamento Interno de Trabajo 
En este se plasma la normativa a la que se someten los trabajadores de ZONA 
FRANCA DE BARRANQUILLA S.A. U.O.Z.F., una vez inicien contrato con dicha 
organización. 
Además de la reglamentación interna, contamos con: 
 
2.6.3 Manual de Gestión 
Objeto: Proporcionar un panorama general y delimitar las directrices del Sistema 
Integral de Gestión (S.I.G.) para garantizar la eficacia y mejora continua del 
desempeño global, que la organización aplica para cada uno de sus procesos. 
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2.6.4 Manual de Operaciones de Comercio Exterior 
Objetivo: Este manual tiene por objeto facilitar el desarrollo de las operaciones de 
comercio exterior y el control de inventarios de los usuarios calificados en las Zonas 
Francas operadas por Zona Franca de Barranquilla S.A. U.O.Z.F., cumpliendo con 
las obligaciones y formalidades dispuestas en el Decreto 2147 de 2016 y demás 
normas que lo adicionen, modifiquen o complementen, sin perjuicio de la obligación 
del usuario de consultar directamente los términos aplicables a su actividad 
calificada. 
 
2.6.5 Manual de Seguridad Zona Franca de Barranquilla 
Objetivos: 
o Brindar a los procesos inherentes a la operación del negocio la seguridad 
necesaria. 
o Contar con el talento humano competente y confiable en el momento 
requerido 
o Rechazar cualquier manifestación o práctica delictiva. 
 
2.6.6 Manual SIPLA-SARLAFT 
Objetivo del manual: Definir los criterios y procedimientos que en materia de 
prevención, administración del riesgo y control del lavado de activos y financiación 
del terrorismo han sido adoptados por la Zona Franca de Barranquilla S.A. U.O.Z.F, 
con el fin de evitar que en el desarrollo de cualquiera de las actividades 
comprendidas dentro de su objeto social pudiera ser utilizada para el ocultamiento 
de dineros provenientes de actividades delictivas o con destino a la realización de 
estas. 
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2.6.7 Manual de Protección de Datos Personales 
Objetivo: Dando cumplimiento al Régimen Legal de Protección de Datos 
Personales, el presente manual tiene como objetivo establecer los principios, 
obligaciones y directrices en relación con el manejo de las bases de datos 
personales cuyo Tratamiento realice la Zona Franca de Barranquilla S.A. U.O.Z.F. 
 
2.6.8 Manual de Gestión por Competencias – Directorio por Competencias 
Objetivo: Este Directorio describe la definición, niveles y características de las 
competencias definidas por la Organización para ser utilizadas en el proceso de 
Desarrollo Humano de los colaboradores. 
 
2.6.9 Manual de Contratistas 
Objetivos: 
o Garantizar que los trabajadores de los contratistas cumplan con las 
disposiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, tomadas por Zona Franca 
de Barranquilla S.A. U.O.Z.F., para ser aplicadas en todas las instalaciones 
controladas por la empresa. 
o Minimizar los riesgos de incidentes del personal externo dentro de las 
instalaciones controladas por Zona Franca de Barranquilla S.A. U.O.Z.F. 
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2.7  CONCEPTUALIZACIÓN: ZONA FRANCA DE BARRANQUILLA S.A. 
U.O.Z.F. A NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL 
 
Zona Franca de Barranquilla, Pionera en Colombia, cuenta con una extensión de 
1.000.000 M² ubicados en el corazón portuario de la ciudad de Barranquilla, con una 
Puerta de Interconexión con la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla se 
convierte en la única Zona Franca de Colombia con ingreso directo de “Puerto – 
Zona” permitiendo con esto el acceso ágil y seguro de la carga. 
Con su tradicional perfil industrial de bienes y servicios, comercial, logístico y 
portuario es uno de los polos de desarrollo industrial de la región Caribe colombiana. 
Posee un comercio dinámico. 
Tiene gran proyección internacional. 
Está orientada a promover la generación de empleo y divisas para el país. 
Esta plataforma de alto manejo industrial con Puerto Franco marítimo y fluvial es la 
plaza adecuada para el desarrollo de Compañías nacionales y/o extranjeras que se 
acojan a los beneficios del Régimen Franco en búsqueda de crecimiento y mayor 
competitividad en el mercado nacional y/o internacional. 
Zona Franca de Barranquilla tiene la capacidad de ofrecer arriendo de áreas para 
su instalación a costos verdaderamente competitivos en el mercado industrial, con 
una infraestructura física adecuada, asistencia técnica y seguridad integral. 
Asimismo, buscando satisfacer a los actuales y futuros usuarios, la Zona Franca de 
Barranquilla cuenta con una variedad de servicios como asesorías especializadas, 
ofrecidas de manera ágil, confiable, eficaz y certera para el excelente desarrollo de 
sus actividades. 
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3. DIAGNÓSTICO 
 
La Zona Franca Industrial y Comercial de Bienes y Servicios de Barraquilla es hoy 
por hoy una realidad que cuenta con un gran número de industrias y facilitadores 
del comercio exterior; se ha convertido en un polo importante para el desarrollo de 
la región por cuanto ha contribuido con el mejoramiento de las condiciones del 
comercio exterior, constituyéndose en un eficaz generador de empleo. 
No obstante, tanto sus directivos como sus colaboradores continúan en su impulso 
insaciable de servir y proponer nuevas opciones para la satisfacción continua de 
sus usuarios. Dentro de esta visión se encuentra enmarcado el proceso de 
certificación del sistema de gestión de calidad que se adelanta en la empresa de 
manera que los procesos sean ejecutados con eficacia, estén encaminados hacia 
la mejora continua de todas las actividades, y se refleje en una excelente prestación 
de los servicios ofrecidos. 
Zona Franca de Barranquilla cuenta con dos factores de vital importancia para el 
desarrollo de sus actividades de comercio exterior: 1) estar anexa a un gran puerto 
y 2) estar anexa a una gran ciudad.  
El movimiento de cargas de la Zona Franca se realiza a través del Terminal 
Marítimo, el cual está comunicado con la Zona por medio de una vía de 
aproximadamente 800 metros. El aeropuerto internacional, se encuentra a escasos 
cinco kilómetros y sirve también como puerto de entrada de materias primas y salida 
de productos elaborados en la Zona. 
Actualmente, Zona Franca de Barranquilla S.A. U.O.Z.F., aprovechando la gran 
experiencia y Know How con que cuenta su personal, opera 15 zonas francas en 7 
departamentos del país, para un total de 26.300 metros cuadrados bajo su 
administración. Sus principales marcas/productos son: Zona Franca de Barranquilla 
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S.A., Zona Franca Internacional del Atlántico (ZOFIA) y Zona Franca Internacional 
del Valle de Aburrá (ZOFIVA). 
A manera informativa, es importante mencionar que en el año 2016 el número de 
operaciones totales fue de 653.311, presentando un incremento del 14% en 
comparación con el año inmediatamente anterior; los activos totales también 
registraron un aumento de 13,8% para un total de 185.627 millones de pesos en el 
2016; en este mismo año el Valor Económico Generado fue de 66.830 millones de 
pesos, significando un crecimiento de 5,6% con respecto al 2015. 
La compañía, durante la ejecución de sus actividades se involucra, mantiene 
contacto y se compromete con diferentes personas naturales y jurídicas, a las 
cuales define como sus grupos de interés. Estos se clasifican en internos y externos. 
Al primer subgrupo pertenecen los colaboradores y accionistas; por su parte el 
segundo está conformado por la comunidad, los clientes, autoridades en general, la 
DIAN y los proveedores. El reconocimiento de estos grupos de interés le permite a 
la organización una relación más cercana con cada uno de ellos, lo que a su vez 
facilita la identificación de inconformidades o problemáticas que los aquejan y la 
rápida toma de medidas para mejorarlas. 
Por medio del presente diagnóstico se pretenden identificar aquellos aspectos que 
no estén marchando del todo bien, que puedan estar afectando el correcto 
funcionamiento de los procesos a cargo de Zona Franca de Barranquilla, para luego 
desarrollar una propuesta que contribuya a mejorarlos. 
 
3.1  METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA REALIZACIÓN DEL 
DIAGNÓSTICO 
Para la realización del diagnóstico del presente informe se decidió trabajar desde el 
enfoque cualitativo, puesto que este le otorga la libertad a la investigadora de no 
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seguir una secuencia lineal, además la practicidad y flexibilidad de los métodos de 
recolección de datos harán que el proceso se torne más sencillo, personal, 
profundo. De acuerdo con Sampieri "las investigaciones cualitativas se basan más 
en una lógica y proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas 
teóricas). Van de lo particular a lo general”. (Hernández, Fernández, & Baptista, 
2010, pág. 9). 
Teniendo en cuenta que mediante dicho informe se pretende detectar algunas 
problemáticas de Zona Franca de Barranquilla y la manera en que estás afectan a 
los grupos de interés de la organización, se aplicó la metodología de investigación 
descriptiva, porque según Sampieri “los estudios descriptivos son útiles para 
mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, 
comunidad, contexto o situación”. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 
80).  
 
3.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Entre las técnicas de recolección de datos utilizadas por el investigador cualitativo, 
las utilizadas en este informe fueron: 
 
3.2.1 Observación directa 
Fue seleccionada por la investigadora como la principal técnica de recolección de 
datos puesto que el ser practicante durante seis meses y desempeñar roles que 
involucraban el contacto directo entre ella y los miembros de varios de los grupos 
de interés de la organización, representó una enorme ventaja de la cual obtuvo los 
resultados esperados.  
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Resultados 
Valga mencionar que la investigadora se dedicó a esta técnica a lo largo del periodo 
que estuvo laborando en la organización. No fue posible la toma de fotografías o 
vídeos que soporten la observación realizada, debido a que la política interna de la 
empresa prohíbe esta acción dentro de sus instalaciones. El siguiente registro 
corresponde a cuatro sucesos observados de especial relevancia: 
Suceso 1: Conductor se queja de las instalaciones. 
Fecha y hora: Agosto 23/2017 02:30 p.m. 
Participantes: Conductor, Practicante, Observadora. 
Lugar: Garita Básculas 3 y 4 Zona Franca de Barranquilla 
Descripción: Un conductor se acerca a la garita a la hora indicada a realizar el pesaje 
de su camión que ingresa con mercancía de un usuario, le comenta a la compañera 
practicante: “este sol está verraco y a uno aquí le toca aguantárselo. Deberían 
decirle a su jefe que ponga un techito aquí para uno, esta vaina aquí está brava”, a 
lo que la compañera le responde que hará llegar su sugerencia a su superior. 
Impresión de la Observadora: procede a salir de la garita y acercarse al área donde 
los conductores deben esperar un estimado de 1-3 minutos para la entrega del 
comprobante de peso y confirma que la inclemencia de los rayos del sol no es fácil 
de tolerar en ese lugar. Posteriormente le comunica vía llamada telefónica a su jefe 
de este reclamo a lo que él responde que le hará saber al área encargada de 
mantenimiento. 
 
Suceso 2: Conductor critica la ubicación de las básculas. 
Fecha y hora: Septiembre 8/2017 11:00 a.m. 
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Participantes: Observadora, Conductor. 
Lugar: Garita Básculas 3 y 4 Zona Franca de Barranquilla 
Descripción: Luego de intentar por alrededor de 5-10 minutos ingresar a la báscula 
en una tracto mula, cuando lo logra, el conductor le comenta a la operaria 
(observadora) de manera jocosa: “al ingeniero que construyó estás básculas se le 
debió explotar el cerebro”. Extrañada por el comentario, ella le pregunta el porqué 
de este, a lo que él responde “la manera en que están ubicadas estas básculas hace 
que sea muy difícil el acceso, sobretodo de tracto mulas o camiones grandes. 
Además el esfuerzo que toca hacer para el giro daña rápido los ejes”. 
Impresión de la Observadora: casos como este ya habían ocurrido con anterioridad, 
con frecuencia considerable. Entre los comentarios que hacían los conductores, 
también destaca que “se necesita tener muchos años y experiencia manejando para 
ingresar al primer intento en estas básculas mal ubicadas”. 
 
Suceso 3: Conductores se quejan de que nadie les da información básica acerca 
de las empresas o mercancías que llevan. 
Fecha: Octubre 12/2017 3:45 p.m. 
Participantes: Conductor, Practicante nuevo, Observadora. 
Descripción: un conductor llega a pesar, un practicante nuevo le pregunta a qué 
empresa se dirige a lo que el primero responde que no sabe. El operario procede a 
buscar en el Sistema e-franco, el cuál le arroja el nombre de una empresa que no 
realiza pesajes en las básculas de Zona Franca de Barranquilla, puesto que cuenta 
con su propia báscula. Al no estar aún familiarizado con la información el practicante 
procedió a pesar pero la observadora intervino y le hizo saber lo antes mencionado. 
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El conductor enfureció porque no le da información tan básica como esa lo cual les 
hace perder mucho tiempo. 
Suceso 4: Desinformación por parte de conductor y empresa 
Fecha y hora: Noviembre 14/2017 4:30 p.m. 
Participantes: Conductor, Observadora. 
Garita Básculas 3 y 4 Zona Franca de Barranquilla 
Descripción: un conductor que procede a salir con mercancía de la zona franca al 
territorio aduanero nacional llega a realizar el cierre del pesaje, pero en la empresa 
donde realizó el cargue no le proporcionaron una información necesaria para poder 
finiquitar la operación por lo que la operaria le pide que por favor se comunique. El 
conductor alega no tener números de contacto de la empresa. 
El pesaje se cerró dejando el vacío de la información faltante y minutos más tardes 
el mismo conductor se acerca con esta a pedir que por favor se realizara la 
respectiva corrección. 
Impresión de la Observadora: una situación que se presenta con mucha frecuencia 
en el proceso de cierre de pesaje, de la que tienen un parte grande de 
responsabilidad los usuarios de la zona franca, y que hace perder tiempo a los 
transportadores y a la operación como tal. 
 
3.2.2 Entrevista 
Se realizó una entrevista estructurada al jefe de Operaciones de Zona Franca de 
Barranquilla S.A., Orlando Castellar Pérez, para saber la perspectiva que tiene con 
respecto al estado actual de la organización y sus operaciones. 
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Transcripción Entrevista  
Fecha: Enero 13 de 2018 Hora: 10:20 a.m. – 10: 50 a.m. 
Lugar: Barranquilla, Área de comedor y descanso del Edificio de Comercio Exterior 
de Zona Franca de Barranquilla S.A. 
Entrevistador(a): Gisselle Andrea López Oliveros, Practicante. 
Entrevistado: Orlando Castellar Pérez, Jefe de Operaciones Zona Franca de 
Barranquilla S.A. 
La siguiente entrevista se realizó con el previo aval del entrevistado, con el propósito 
de conocer la perspectiva del superior encargado del departamento de Comercio 
exterior, una de las áreas vitales para el desarrollo de la organización Zona Franca 
de Barranquilla S.A. 
1) ¿Cuál y que tan importante es el papel de las zonas francas en el desempeño 
del comercio exterior de un país? 
R/ Definiría como fundamental este papel en el desempeño y en el desarrollo 
económico y social de un país porque las zonas francas nos hemos constituido 
como unas plataformas importantes en el desarrollo de operaciones de comercio 
exterior, y no solamente en operaciones de ingreso y salida de mercancías, sino 
que también somos un motor en los procesos productivos, dado que los usuarios 
industriales de las zonas francas gozan de una serie de beneficios precisamente 
enfocados en la producción de bienes y en la generación de empleo. De hecho, 
simplemente por contar con compromisos de inversión y empleo, que es una 
responsabilidad, una obligación del usuario, se puede ver la importancia que 
tienen las zonas francas para las economías de los diferentes países en el 
mundo 
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2) Desde su perspectiva como Jefe de Operaciones, ¿qué ventajas y 
desventajas cree que tiene Zona Franca de Barranquilla en comparación con 
otras zonas francas de la región? 
R/ Creo que es más fácil enfocarnos en las ventajas. La Zona Franca de 
Barranquilla fue pionera en el régimen de zonas francas en Colombia, fuimos la 
primera zona franca, es decir que tenemos una experiencia bastante amplia en 
el manejo del régimen con todos los cambios que han existido a través del 
tiempo y eso nos ha fortalecido y nos sigue fortaleciendo, entonces pienso que 
la experiencia el know how de saber cómo hacemos las cosas es una ventaja 
muy importante. 
Geográficamente estamos ubicados en una ciudad privilegiada que cuenta con 
río y mar, lo que representa una ventaja comparativa muy importante en 
aspectos logísticos. Adicional a esto, la Zona Franca de Barranquilla está 
ubicada a tan solo unos cuántos metros del puerto de mayor afluencia o 
movilidad de carga en la ciudad, como lo es la Sociedad Portuaria; también 
tenemos la aduana a unos pocos metros, lo que genera una tranquilidad no 
solamente en aspectos logísticos, sino también en aspectos operativos y demás 
decisiones que pueden conllevar a una empresa a instalarse en Zona Franca de 
Barranquilla. 
3) ¿Qué aspectos considera fundamentales para la correcta ejecución de las 
operaciones que se llevan a cabo en Zona Franca de Barranquilla? 
R/ Importante el capital humano, la infraestructura, los aspectos normativos son 
fundamentales para poder tener una correcta ejecución de las operaciones. No 
está de más el aporte tecnológico que podamos tener los usuarios operadores. 
4) ¿Ha ocurrido que algún usuario acudió a usted a manifestarle alguna 
inconformidad o sugerencia de mejora con respecto a los procesos a cargo 
de Zona Franca de Barranquilla? 
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R/ Sí, esto es un proceso de retroalimentación, de trabajo en conjunto, donde 
tenemos usuarios calificados de quiénes obtenemos ideas, sugerencias, cosas 
que nos permitan mejorar porque la idea es que lo que el usuario operador pueda 
hacer bien y cada día mejor se vea reflejado en un beneficio y en un 
procedimiento mucho más ágil y eficiente para los usuarios calificados. Esto es 
una tarea casi que diaria. 
5) ¿Cuáles son los principales retos que traerá consigo la entrada en vigencia 
del Decreto 2147, “por el cual se modifica el Régimen de Zonas Francas”? 
¿Cómo se ha preparado Zona Franca de Barranquilla para asumirlos? 
R/ Los retos son muchos entendiendo que este nuevo decreto recoge una serie 
de situaciones que se han presentado a través del tiempo y mejora en muchos 
aspectos el régimen de las zonas francas, pero también incluye una serie de 
aspectos muy técnicos los cuales requieren un esfuerzo enorme por parte de los 
usuarios operadores para cumplir con esos propósitos por el tema de los cierres 
de planillas de traslados o los tránsitos, los términos para cumplir con la 
ejecución de algunos procedimientos. 
El reto es bastante grande, bastante fuerte, sin embargo Zona Franca de 
Barranquilla se ha caracterizado siempre por trabajar de la mano con las 
entidades gubernamentales y con todos aquellos que intervienen en estos 
procesos. Se realizan mesas de trabajos, equipos conjuntos para el desarrollo 
de sistemas informáticos, para establecer los cambios en los procedimientos.  
Hemos estado preparados, podríamos decir que a la fecha, al día de hoy ya 
estamos simplemente esperando que se haga la aplicación del decreto para de 
una vez implementar los procesos que ya veníamos desarrollando. En resumen, 
sí, el reto ha sido grande y estamos preparados para asumirlo porque de eso se 
trata el comercio exterior. 
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3.2.3 Documentos organizacionales 
Se hizo uso de documentos propios de la organización como manuales, 
reglamentos e Informe de Sostenibilidad de 2016. Su revisión y análisis otorgaron a 
la investigadora información clave para dar vida a esta entrega. 
 
3.3  PROBLEMÁTICAS ENCONTRADAS 
Durante el periodo que la practicante se desempeñó en Zona Franca de 
Barranquilla, gracias a la convivencia y relación con este entorno, además a la 
observación y análisis constante del mismo, pudo identificar las siguientes 
problemáticas, que serán evaluadas con una puntuación de 1-5 en nivel de 
importancia, siendo 1 el nivel más bajo y 5 el más alto: 
 PROBLEMÁTICA NIVEL DE 
IMPORTANCIA 
1. Desvinculación del sistema e-franco con Menú 
de operaciones de báscula 
5 
2. Deterioro de algunas vías internas 4 
3. Falta de adecuación de garitas de básculas 4 
 
 
3.4  PROBLEMÁTICA SELECCIONADA Y JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN 
Como se observa en el ítem anterior, se les asignó una puntuación equivalente al 
nivel de importancia a cada problemática detectada. 
Las problemáticas correspondientes a los ítem 2 y 3 pueden englobarse en 
problemas de infraestructura; cuando se habla de falta de adecuación de garitas de 
básculas, se hace referencia básicamente a que el espacio exterior de estas, donde 
se sitúan los conductores, no cuenta con algún tipo de protección contra el sol o la 
lluvia en época de invierno. 
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Las situaciones anteriormente expuestas le competen al área de Inversión y 
Mantenimiento, por lo cual será pertinente hacer llegar a este departamento las 
respectivas solicitudes de seguimiento. 
Por último, la problemática número 3: “Desvinculación del sistema e-franco con 
Menú de operaciones de báscula”, fue seleccionada como la de mayor importancia, 
debido a que la innovación en conjunto con el aspecto tecnológico han sido el fuerte 
de la organización y esta los involucra directamente, así como a los procesos 
operacionales a cargo del departamento de Comercio Exterior. Aunque la solución 
directa de esta problemática está en manos de Inversión y Mantenimiento, Comercio 
Exterior es una de las partes involucradas e interesadas en estos ajustes, como se 
puede apreciar en el mapa de Caracterización Proceso Comercio Exterior: 
 
Tabla 1 
Fragmento Caracterización Proceso de Comercio Exterior 
 
 
Fuente: Zona Franca de Barranquilla S.A. U.O.Z.F., 2017 
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Para entender un poco más el trasfondo de esta problemática es necesario saber 
que: 
E- Franco; Software especializado en las operaciones de comercio exterior, nace 
en el año 2006, luego de ingentes esfuerzos y desarrollo tecnológico. 
Es la herramienta diseñada el registro y control de las transacciones de ingreso y 
salida de mercancías y los inventarios de Usuarios Industriales de Servicios, 
asegurando el cumplimiento de las normas del Régimen Franco. A esta tienen 
acceso todas las dependencias de la organización. 
Por su parte, el Menú Operador de Báscula, es un programa instalado únicamente 
en los ordenadores situados en las garitas de las básculas, valga la redundancia, el 
cuál no cuenta con la posibilidad de arrojar información de manera automática a 
excepción del peso de los vehículos. 
La problemática radica en que muchas veces existe desinformación por parte de los 
conductores que son el “contacto” entre los usuarios industriales de bienes o 
servicios y los operarios de báscula, lo que provoca en ocasiones que se generen 
pesajes para empresas que no acceden a este servicio, o para ingreso de bienes 
que no requieren del mismo, o en otras que el tiquete de báscula se genere 
incompleto por desconocimiento de la descripción del producto o formulario de 
ingreso o salida del mismo, lo que deriva en pérdida de tiempo valioso en las 
operaciones. 
De seguirse presentando estas irregularidades se estaría obstaculizando el 
cumplimiento de los siguientes objetivos plasmados en el Sistema Integral de 
Gestión de Zona Franca de Barranquilla: 
-Garantizar la confiabilidad de las operaciones de comercio exterior. 
-Fomentar la excelencia operacional. 
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Por esto, y porque dentro de las políticas de la organización está el compromiso por 
mejorar continuamente todos sus procesos se hace necesario buscar alternativas 
de pronta solución a esta problemática.  
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4. OBJETIVOS 
 
4.1  OBJETIVO GENERAL 
Proponer un rediseño de software para mejorar la eficiencia de las operaciones de 
pesaje de Zona Franca de Barranquilla S.A. 
 
4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Identificar las falencias que están presentando tanto el sistema e-franco, 
como el menú operador de báscula. 
 Sugerir la elaboración de un plan de inversión para rediseño de software e-
franco. 
 Definir los criterios evaluativos que se usarán durante el proceso de rediseño 
y para la posterior aplicación del nuevo software. 
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5. REFERENTES TEÓRICOS 
 
Las zonas francas tienen entre sus principales objetivos ofrecer un ambiente de 
negocios competitivo para atraer a los usuarios a sus instalaciones. Sin embargo, 
según (Ramírez, Ramírez, Acevedo, & Cárdenas, 2005) “no todas las zonas francas 
ofrecen el mismo entorno competitivo a pesar de compartir ventajas comunes. Por 
el contrario, las firmas localizadas en diferentes zonas francas mostrarán diversos 
niveles de competitividad aún dentro del mismo país”. 
Existen elementos o factores que influyen de manera directa en la competitividad 
de las organizaciones. Entre estos, destacan los factores de producción. A cerca de 
estos, Ramírez et al. (2005) plantean:  
Los factores de producción son los insumos básicos para la competitividad. 
Incluyen la tierra, la mano de obra, el capital, la infraestructura física, la 
infraestructura comercial o administrativa, los recursos naturales y el 
conocimiento científico. La noción de ventaja comparativa generalmente se 
refiere al costo y la disponibilidad de insumos. Sin embargo, aunque insumos 
de propósito general como carreteras y puertos o una cantidad de empleados 
con educación superior son necesarios para evitar una desventaja 
competitiva, ya no son suficientes para lograr una ventaja de localización. Las 
ventajas surgen más bien de insumos de alta calidad, y especialmente de 
insumos especializados, como la unión de habilidades, tecnología aplicada, 
infraestructura física, regímenes regulatorios, procesos legales, información 
y fuentes de capital ajustados a la medida de las necesidades de industrias 
particulares. 
Partiendo de los conceptos anteriores, cabe resaltar que Zona Franca de 
Barranquilla es una organización visionaria que no ha sido ajena a la búsqueda de 
un entorno competitivo para sus usuarios; por esto, siendo consciente del ambiente 
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dinámico en el que se desenvuelve, pretende estar siempre a la vanguardia para 
garantizar además su sostenibilidad. Así lo deja ver su máximo representante, 
Cesar Caro en su mensaje: 
Asegurar la sostenibilidad de nuestra organización implica no sucumbir a la 
tentación de mantenernos en la comodidad de la solidez que disfrutamos hoy, 
sino ser creativos para construir sobre nuestros logros, definiendo derroteros 
innovadores, manteniendo nuestro espíritu de expandir fronteras y 
generando valor compartido para influir positivamente y progresar junto con 
nuestros grupos de interés. (Zona Franca de Barranquilla S.A. U.O.Z.F., 
2016) 
El anterior mensaje es también una invitación dirigida a los grupos de interés, a vivir 
en constante auto-análisis y retroalimentación para establecer si es necesario 
realizar cambios estratégicos que contribuyan al crecimiento, no solo de la 
organización, sino de todos los usuarios que han depositado su confianza en ella. 
Fue gracias a esto que se pudo identificar la desventaja que representa la 
desvinculación de los dos software utilizados para las operaciones de zona franca 
y que surgió posteriormente la idea de proponer un rediseño de software que logre 
fusionarlos, para de esta manera mejorar la eficiencia de las operaciones de pesaje. 
Dentro de este orden de ideas, es necesario aclarar que se habla de rediseño 
porque la propuesta consiste en trabajar sobre dos sistemas creados previamente 
y que están siendo utilizados en la actualidad, para por medio de su unificación o 
fusión elaborar un software mucho más completo que mejore la eficiencia de las 
operaciones llevadas a cabo a través de este en Zona Franca de Barranquilla. En 
referencia a este concepto, (Michl, 2008) afirma: 
 El concepto de rediseño tiene la ventaja de contener a la palabra diseño, es 
decir, se retiene la dimensión individual y creadora de la palabra diseño 
mientras que, al mismo tiempo, mediante el prefijo re, enfatiza que el proceso 
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individual creativo se caracteriza por los cambios, las mejoras y las nuevas 
combinaciones de soluciones ya existentes. De esta forma, el concepto nos 
recuerda que todo producto complejo que es mejorado abarca una gran 
cantidad de soluciones inteligentes con las que han contribuido diseñadores 
anteriores, y que el último diseñador adopta, hace propia y construye a partir 
de ellas. En otras palabras, el concepto de rediseño subraya el hecho de que 
–en el proceso y en el producto– el diseño siempre contiene una dimensión 
colectiva, cooperativa y acumulativa. 
Lo anteriormente expuesto, se puede resumir afirmando que Zona Franca de 
Barranquilla posee importantes ventajas que la acreditan como uno de los polos de 
desarrollo industrial de la Región Caribe; pero más valioso que eso es el esfuerzo 
constante por mejorar, por desarrollar más ventajas, por fortalecer las ya existentes 
y por propender al crecimiento no solo de la organización, sino de sus usuarios y 
colaboradores. 
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6. PROPUESTA 
Indiscutiblemente una de las ventajas competitivas de Zona Franca de Barranquilla 
es poseer un software propio, e-franco, por medio del cual tanto el usuario operador, 
como los usuarios industriales de bienes o servicios y los usuarios comerciales 
pueden realizar sus operaciones de comercio exterior, además de encontrar toda la 
información relacionada con estas. 
En la actualidad el software e-franco funciona de la siguiente manera: 
Existe la plataforma virtual e-franco, a la que todos los colaboradores de Zona 
Franca, así como el personal de las empresas operantes en ella pueden acceder 
por medio de un perfil de usuario personal con el que cada quien podrá contar una 
vez obtenida la licencia de operación del software. Esta plataforma contiene 
información detallada de todas las operaciones que se llevan a cabo, bien sea 
ingreso o salida de mercancías, inventarios, etc.; a través de ella se realizan 
funciones tales como revisión de documentos, autorización de ingreso/salida de 
mercancías, manejo de inventario, entre otras. 
Por otra parte, de manera totalmente independiente funciona el Menú operador de 
báscula e-franco; a diferencia del anterior, a este solamente se puede acceder 
desde los ordenadores correspondientes a las garitas de las cuatro básculas de 
propiedad del usuario operador, y su función se limita exclusivamente a arrojar de 
manera automática el pesaje de los vehículos que ingresan a las plataformas, 
realizar pesajes en modo manual en situaciones excepcionales, crear listados de 
pesajes correspondientes a determinado documento del usuario que lo solicitase y 
corregir errores en pesajes. 
El inconveniente surge cuando al momento de generar un tiquete de báscula es 
necesario ingresar datos como el usuario que realiza la operación, descripción de 
la mercancía, número de formulario de movimiento de la misma, y en caso de que 
esta sea movilizada en contenedores o isotanques, su serial. Al ser añadidos por el 
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operario a cargo de cada báscula, se corre el riesgo de que ocurra un error al 
momento de copiar la información o también sucede que esta no es suministrada 
en su totalidad (incorrecta en algunos casos) por el usuario. Ambos casos 
representan tanto un riesgo para la fiabilidad de la operación de pesaje, como una 
pérdida de tiempo que ralentizaría el proceso en su totalidad. 
Es en este punto en el que se hace visible una posible solución a dicho 
inconveniente. Partiendo del hecho de que la información necesitada para la 
completitud del tiquete de báscula se encuentra en su mayoría en la plataforma e-
franco, teniendo la certeza de contar con talento humano de calidad que 
apoyándose en la tecnología e innovación busca hacer las cosas bien y cada vez 
mejor se plantea la propuesta de un rediseño de software para mejorar la eficiencia 
de las operaciones de pesaje de Zona Franca de Barranquilla S.A. 
Dicho de otra manera, lo que se propone es crear un medio de enlace o unificación 
entre ambos sistemas que permita que al momento de generarse un tiquete de 
báscula, toda la información requerida pueda ser extraída automáticamente por 
medio de un comando o atajo (por ejemplo al presionar f3). Ya será el equipo de 
gestión de sistemas informáticos el encargado de materializar esta propuesta del 
mejor modo posible. 
La aplicación de este rediseño significaría ventajas tales como: absoluta confianza 
en los procesos que abarcan las operaciones, ahorro considerable de tiempo al 
ejecutarlas, optimización, actualización e innovación de los procesos informáticos. 
Al englobarlas, darían como resultado el mejoramiento de la eficiencia en las 
operaciones de comercio exterior llevadas a cabo por Zona Franca de Barranquilla. 
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7. PLAN DE ACCIÓN 
 
7.1  DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
Proponer un rediseño de software para mejorar la eficiencia de las operaciones de 
pesaje de Zona Franca de Barranquilla S.A. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Identificar las falencias que están presentando tanto el sistema e-franco, 
como el menú operador de báscula. 
Actividad/Procedimiento: en primer lugar, es necesario hacer llegar la propuesta 
desarrollada en este informe al área de inversión y mantenimiento, desde donde se 
liderarán a través del Comité de mantenimiento las siguientes actividades: 
-Envío de correos a las cuentas usadas por los colaboradores de Zona Franca de 
Barranquilla, comunicándoles en primer lugar la iniciativa que se tiene pensada 
emprender y abriendo a su vez un espacio para que por ese mismo medio envíen 
las falencias relacionadas con el manejo del sistema, que han detectado desde sus 
sitios de trabajo, además de propuestas o elementos que crean se pueden añadir 
en un nuevo software rediseñado. 
-A través de la plataforma Exact Synergy, a la que tienen acceso los usuarios 
industriales de bienes y servicios, así como los usuarios comerciales, hacerles llegar 
la invitación a participar también con sugerencias de mejora basadas en la 
experiencia que han tenido como usuarios de e-franco. 
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-Con base en la información que se recolecte por medio de estos espacios, el comité 
identificará las falencias que más se mencionaron, asimismo los cambios sugeridos, 
lo cual será el punto de partida para comenzar a trabajar en las modificaciones del 
software e-franco. 
 Sugerir la elaboración de un plan de inversión para rediseño de software e-
franco. 
Actividad/Procedimiento: programar una reunión entre el Comité de mantenimiento 
y el Director de sistemas informáticos para exponerle la propuesta creada con base 
en la información recopilada con ayuda de colaboradores y usuarios. A partir de esta 
comenzarían a trabajar conjuntamente en la elaboración del Plan de inversión para 
rediseño de software e-franco, que deberá ser enviado a la Gerencia administrativa 
y financiera, que tomará finalmente la decisión de aprobar o no la propuesta 
planteada en el plan, tomando como criterio si esta se encuentra acorde a la 
planeación estratégica de la organización Zona Franca de Barranquilla. 
 Definir los criterios evaluativos que se usarán durante el proceso de rediseño 
y para la posterior aplicación del nuevo software. 
Actividad/Procedimiento: se designará un grupo de colaboradores del equipo de 
sistemas informáticos que serán los encargados de evaluar, de acuerdo a sus 
conocimientos y criterios profesionales, el comportamiento del modificado sistema 
e-franco y determinar si en realidad están presentándose las mejoras esperadas. 
Por otra parte, dado que la participación de los grupos de interés es clave para el 
éxito de todos los procesos que se realicen en la organización, también serán 
evaluadores del desempeño que presente el sistema e-franco luego de su rediseño. 
Para este fin se diseñará una encuesta virtual que será enviada tanto a 
colaboradores como a los usuarios de Zona Franca de Barranquilla, en la que 
calificarán el desempeño del software rediseñado con base en criterios tales como: 
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tiempo que toman las operaciones de pesaje, veracidad de la información adjuntada 
en los tiquetes de báscula, entre otros. De igual manera, como parte del proceso de 
retroalimentación, se les hará saber que seguirán recibiéndose propuestas y 
sugerencias que coadyuven a brindar cada vez un mejor servicio. 
 
7.2  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Para garantizar la efectividad y organización en las actividades a realizar, se plantea 
el siguiente cronograma: 
 
 
  
ACTIVIDADES
Entrega de propuesta al área de 
inversión y mantenimiento
Envío de correo participativo a 
colaboradores de ZFB
Invitación a usuarios a través de Exact 
Synergy
Recopilación de información y diseño de 
propuesta: comité de mantenimiento
Elaboración plan de inversión para 
rediseño de software e-franco
Presentación de plan de inversión a 
Gerencia administrativa y financiera
Decisión de Gerencia administrativa y 
financiera
Inicio de rediseño de software
Periodo de prueba de los cambios 
realizados al sistema e-franco
Evaluación por parte de equipo de 
sistemas informáticos
Evaluación por parte de colaboradores y 
usuarios
Junio Julio
MESES (SEMANAS)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo
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8. ACTIVIDADES REALIZADAS 
El periodo de prácticas en el que la estudiante de grado se desempeñó como 
aprendiz en el área de Comercio Exterior de Zona Franca de Barranquilla S.A., tuvo 
una duración de seis (6) meses, comprendidos del 02/08/2017 al 01/02/2018. 
Durante este lapso realizó dos funciones básicas a saber: 
La primera, asimismo a la que se dedicó por más tiempo consistió en operaciones 
de pesaje en báscula, una tarea a simple vista sencilla, pero con un alto grado de 
responsabilidad puesto que el pesaje es parte fundamental para la correcta 
ejecución de las operaciones de ingreso y salida de mercancías. La operación de 
pesaje permite constatar la veracidad de las cantidades declaradas por el usuario 
ante la DIAN y ante Zona Franca. En caso de que existir disparidades entre el peso 
calculado y el peso declarado se hace necesaria la verificación tanto de documentos 
como de mercancía en físico para identificar en donde radica el error y corregirlo 
para garantizar la legalidad y transparencia en las operaciones. 
La segunda función realizada por la practicante fue la autorización de salida de 
mercancías. Una tarea de tanto cuidado como la primera, porque consiste en 
verificar que al momento de salida de mercancía de Zona Franca al territorio 
aduanero nacional, la documentación esté en regla, la cantidad o peso declarado 
de una mercancía sea en realidad la que esté saliendo físicamente, esto mediante 
una inspección rápida de la misma en puerta, dejando evidencia fotográfica siempre 
que fuera posible y radicando el pase de salida con su firma como soporte. 
Cabe mencionar que una de las ventajas de haber sido aprendiz en esta 
organización, es que una vez asumido el rol, la practicante pasó a ser una 
colaboradora más, dicho en otras palabras, la responsabilidad del cargo que se le 
asignaba era totalmente suya y debía apropiarse de esta como tal. 
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9. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS RESULTADOS 
 
Escoger la modalidad de prácticas profesionales como opción de grado fue un 
compromiso muy grande a nivel personal, así como profesional, puesto que 
insertarse en el campo laboral sobretodo en un sector tan complejo pero fascinante 
como lo es el comercio exterior supuso un proceso de auto-descubrimiento, 
confianza, afianzamiento de fortalezas y destrezas que le permitió a la estudiante 
no solo dejar una buena imagen suya, sino también de su institución de educación 
superior en la organización en que laboró. 
En su paso por el área de comercio exterior de Zona Franca de Barranquilla la 
estudiante logró comprobar que el trabajo en equipo es imprescindible para alcanzar 
la eficiencia en las operaciones, que para sobresalir en el exigente mercado laboral 
existente en la actualidad no basta con saber ejecutar bien las funciones propias de 
un cargo al que se ha sido delegado, sino que es necesario estar en la capacidad 
de desempeñar cualquier otro rol que haga parte de un proceso en su totalidad, que 
la disposición a colaborar o instruir a un compañero representa un enriquecimiento 
intelectual para el que orienta, como para el que pide ser orientado en igual 
proporción. 
Reconocer la importancia de la retroalimentación y de la auto-evaluación para la 
mejora constante de lo que se hace ya sea a nivel individual o de área, es una de 
las enseñanzas más gratificantes que dejó esta experiencia. Habilidades como 
aprender a trabajar en equipo, valorando y teniendo en cuenta los conceptos u 
opiniones de los demás compañeros, tomar decisiones importantes a veces bajo 
presión y ser multifacético, además de valores como la cooperación, el respeto, la 
responsabilidad, la puntualidad, la honestidad, etc., son tan solo unos cuantos de 
todo lo que se logró absorber en el ambiente laboral de esta organización. 
Esta experiencia permitió además reconocer ciertas debilidades de la aprendiz, 
como por ejemplo la impulsividad e impaciencia en algunas situaciones de tensión; 
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este aspecto, así como aprender a aceptar las equivocaciones propias, las 
sugerencias y recomendaciones de los demás, deben seguir siendo mejorados para 
evitar que afecten su trayectoria profesional. 
En lo concerniente a Zona Franca de Barranquilla S.A., destacar es una 
organización comprometida con la prestación de servicios óptimos a sus usuarios y 
por la calidad de vida de sus colaboradores. 
Ser pionera en el régimen franco del país es un privilegio pero a su vez un reto 
inmenso que implica estar a la vanguardia en todos los procesos que se realicen y 
ofrecer siempre un valor agregado a sus usuarios. A pesar de que la organización 
trabaja conjuntamente con sus grupos de interés, es recomendable mejorar los 
canales de comunicación entre ellos, dado que son recurrentes los reclamos por 
desinformación en algunos casos de modificación de procedimientos. 
Con respecto a la problemática trabajada en este informe, afortunadamente ya se 
están tomando medidas para mejorar este aspecto de vital importancia para las 
operaciones a cargo de la organización. Hasta el momento de salida de la aprendiz 
ya se estaban ejecutando varios de los pasos descritos en el cronograma. 
Si Zona Franca de Barranquilla S.A. U.O.Z.F. sigue apoderándose y materializando 
el principio de búsqueda de la excelencia operacional, que implica hacer las cosas 
bien y cada vez mejor, no conformarse con los buenos resultados y buen 
desempeño que ya tiene sino visionar siempre más alto, sin duda alguna seguirá 
siendo uno de los referentes en su sector y un polo de desarrollo industrial de toda 
la región Caribe.  
La gratitud por haber hecho parte de una compañía tan sólida, exitosa y visionaria, 
siempre estará presente en su aprendiz. 
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